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Penelitian ini berjudul â€œManajemen Sekolah dalam Penerapan Kurikulum 2013 Edisi Revisi di MAN 1 Aceh Besar pada Mata
Pelajaran Ekonomiâ€•. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah manajemen sekolah dalam penerapan kurikulum
2013 edisi revisi di MAN 1 Aceh besar pada mata pelajaran ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen
kurikulum untuk perencanaan, proses pelaksanaan dan penilaian pembelajaran dalam penerapan kurikulum 2013 edisi revisi pada
mata pelajaran ekonomi di MAN 1 Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Subjek pada penelitian ini adalah guru ekonomi dan objek pada penelitian  ini adalah bagian manajemen sekolah yaitu manajemen
kurikulum dan program pengajaran. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung terhadap responden yaitu
dua orang guru ekonomi. Teknik analisis data yang dignakan yaitu; reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa guru sudah melaksanakan manajemen sekolah bagian kurikulum dan program pengajaran yaitu
perencanaan yang mencakup; Kalender pendidikan, silabus, prota, prosem, minggu efektif, RPP sesuai dengan yang telah
ditetapkan. Selanjutnya untuk pelaksanaan pembelajaran yang mencakup; membuka, menjelaskan isi/tujuan materi dan menutup
pembelajaran guru sudah melaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan untuk penilain yang mencakup; rubrik penilaian,
skor penilaian, penilain pengetahuan , sikap, keterampilan guru juga telah melaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
